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???????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ??
?
?
??????????? ? ? ? ???? ?? ???? ?? ? ?? ?? ? ?? ?
????? ?? ? っ?? ? っ?? ???? ? ? ? っ???? ? ? ?? ???? ?
? ?
??







????????????? ??? ??? ??? ? ?? ?? ? ??? ? ?????
??????? ? っ ????? ? ????? ? ?? ? ??
???
????????? ? ? ?? ? ? ????っ ? ??? ??? ?? ? ? ?????
????????????????? ?????????????????????????????????
????? ??? っ?? ? ? っ????? ? ???? ???????? ???????????????? ? ???? ???????????????????????? ? ? ?
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??????????????? ???????? ? ???????? ????っ??????? ???????? ????? ? ?っ ? っ
?????????





?????????? ? ? っ ? ? ??? ? 『??
? ???????????????????????????????????????????????????????????? っ
? ???
????? ?????? ? ?? ????? ?? ?? ?????? ? ???? っ っ ??? ? ??? ? っ? ??? ?? っ ???っ???っ?? ? ? ? ?っ?? ??? ? っ っ ? ?』?? ??
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???っ????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? ? ? ??? ?? ??? ?? ? ? ????? ? ?? ? ? ? ? ? っ?? ? ??? ? ? っ? ? ? ? ? ?? ????? ??????? ? っ ?
???????? ??????????????????????????????????????????











??????? ?? ? ?
???? ??????????????? ? ??????????? ? ? ???
???? ? ?? ?
?




?? ? ? ?
?




????? ????? ??? ???????? ? ??????? ??? ?






?? ?????????????????????????????????????????????? ???? ?? ?っ ? ? ???『 ? 』? ? ?? ???? ? ? ? ?? ?? ???? ? ??? ??? ?? ?? ?っ?? ? ???
???????????????? ????????? ?????? ?? ????????????? ???? ?? ?????????? ???? ?????????????????????????????????????
?????










? ???? ??????????????????????????????? ????????????
?
?? ???????? ? 『 ?? ?』?
?? ???????????????? ? ? ? ? ? ?
?? ???????????? ??? ??? 『 ? ? 『?? ? ? ? っ
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?????????????????????????????? ??????????????????????? ? ? っ ? ? っ?? ? ? ? ??? ? ? ? 『
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?? ? ? ??? ?????? ??? ? ? ?? ? ? ????????? ??????? ?????? ? っ??? ?? ? ?? ? ? ?っ?? ??? ? ? っ
???? ????????????????? ?? っ ?? ??? ??? ????っ ? ??
??????? ? ? ?
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?????? ??????????? ???????? ?????????? ???????????????????? ? ??? ???? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ???????? っ ? ? ? ?? ?
????????????????? ????????????????????????? ????????
???? ? ? ? ?? ?
? ???
??????
??? ?? ? ?
? ????
????? ????????? ? ???
?
??




????? ? ? ? ?







???????????????????????????????????????????????????????? ???っ? ???? ???????? ?????っ ???? ? ? ????? ??? っ??? ? っ っ?? ? ? っ
???? ??????????????????????????????????? ? ?????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ????????? ? ?
????????? っ?? ? ?? ???? ? ?? ? ??? ??? ?
????????? ???? ??? ??? ?? ??? ? ? ??? ? ?? ??? ???








??っ ???? ? ??? ???? ????? ? ?????????? ???????????? ?? っ ?っ ??? ? ?? っ ? ? ?っ?? ?
? ?????????????????????????????????????????????????
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????????????? ? ? ?? ?? ? ????????? ??? ? ? ? ? ??




??? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ???
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? ?????????????????????????????????? ? ??????????????
?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ? ????? ? ?? ???? ? ? ??? ?っ? っ っ??
?????????????????????????????????????????????????




????? ??????? ?? ? ?? ????? ? ? ??? ????? ????? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ?
? ? ??








? ???????????????????????????????????????? ????? ? ???
? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????? ??
???????????????? ??????? ???????????????? ?????????????? 『 ? ? ? ??? ? ??? ???? ? ?? 『 ? ? ? ? ? ???? 『 ? ???
????????????????????????? ?????????????????????????? っ ?っ ??? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ょ




????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? ? ? ?
???っ???????????????????????????????????????????????
??????? ? ? ー ??? ? ? ??? ? ? ?? ?? ??? ??????? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??? っ? っ?? ? ?????? ? ? っ っ?? っ ? ??? っ ??? ????? っ?




?????????????????????????????????? ?? ?????? ? ??? ? ? ??
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???????????????????????????? ?????????? ???????????????っ ? ? ? ? っ ???? ? ????
??????????? ???????? ??????? ????????????????????????????? ??? ??? ? ? ? ??? ?????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ???? ??? ? ? ??? ?? ? ??? ?? っ? ? ??? ??? ???? ? ??? ?? っ ????? 『?
?
? ?????????????????????????? ????????????????? ???
?? ?? ?っ ????? ?? っ ? っ?? ?????
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????????????????っ????????
? ? ? ? ? ?
??っ???????????????????
?? ? ? ? ?????????
















??? ???? ? っ??
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???????????????????????????? ??????????????????????????? ? ?? ??? ? ?? ? ????
?
????????????????










????? ?? ?? ?? ?っ っ ??? ? ?
? ?
?????????? ? ???????? ?? ?????? ??
?? ???? ? っ?? ? っ っ ?????? ?
?
?? ?????????????
?? ? っ ?? ? っ??? ? ?
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????????????????????????????????????????????????????????????? ???っ???? ??????? ? ???????????????????????? っ?? ? ? っ?? ?? ? っ?? ? ? ??? ?? ? っ ? ? ??????
?
っ? っ っ??????? ? っ?? ???
『 ??????????????? ??????????????????????????????ャ???









??????????????????????????????????????っ???????????? っ ??? ?? ?????? ? ????? ????? ?? ??? ? ? ? ???
?????????? ? ?? ???
??????????? ????
??????? ???? ???? ? ?
????????? ????? ??? ???っ ? 『
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???』『 ?????????????????????????????っ??????????????? ? ???? ???? ??? ?? ? ??? ??????? ?? ????? ? ? ???? っ っ ???? ??? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ???? っ
?????????????????????っ????????????????????????????? ??? ? ??? ?? ? ? ? ?????っ? ?? ???っ?? ???? ? ? ? ? ? っ?? ? っ っ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?
????? ? ? ? っ
?
?? ??? ????? ????????? ???
??????? ? っ ?????? ? ??? ?
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?????????? っ ょ ?
????????? ? ?? ? ??????? ? ? ?? ???
?
?? ? ?
?????????? ??? ??? っ?? ? ??
?
? ??????????????????????『 ?????????????????????????
?? ?? ??? ? ??? ? っ ? 『?? ??? ?? ?
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?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? っ? ?
?????????????????っ?????????????????????????????????? ??? ???????????? ?? ??????????? ? ???
????????? ?














? ?? ??? ?? ? ? ?
? ??????
???
????????????『 ? ? ?
? ????
???????????????













?? ??? ?? ?
???? ?? ?????????????????????? ?
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? ???????? ?????????????????????????????っ???っ?????????????




???????? ? ? ? ???
?????????
????? ???? ? ??? っ
????????????????????????????? ???????????????? ????? ????? ??????????????????????? ??????? ??? ? ???? ????? ????? ?? ???っ????????? ? ?
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????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ??? ??? ? ? ? ? ?? ?ー?? ?? ? ? ? ?? ? ?????????? ?? ?? ? ? ???? ? ? ?っ ? ?? ? ????? ??? ????? っ?? ? っ
? ???????????????? ?????????????????????????????????






????????? ? っ?? ?? ? ? ? ??? ?? ? ??????? ?
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?? ? ? ? っ
???
?? ? ??? ?
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?
?? ??? っ っ
???
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??????????? ????? ?????????? ?
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?????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ???? ?? ??? ? っ ? ? っ?
??????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? ? ? ???? っ ?? 『 』 ? ? ??? ??? ??? ??? ???? っ?????っ っ ?
?
?????????????????????????




?????? ? ?? ???? ???????? ???? ??????? ? ?? ???
????? ?? ? ????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ??? ? ???? っ ?
????????? ?
???????? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ? ??? ?? 『??? ? ??
?????????????? ?
???? ?????? ? ? ???? ? っ?? ?????? ?? っ
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????????????????????????????????????????????????????? ? ???っ ? ? ?? ????????? ??? ?っ ? ? ? ? ? ??? ???? っ ? ? ? ? ? っ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ?? っ ??? ? ??? ? ? っ?? っ
????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??っ ? っ?? ? ? っ っ?? ? っ?? ???? ? ? ???
??????????????? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ??
?????? ????
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?????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ? ??? ????? っ?????? ?? ? ?????? ??????? ??????? ? ? ? ? ??? ? っ
????????????????????????????????????????????????
????? ? ? ???? ?? ? ? っ?? ? ? ? っ????? っ?? ? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????
????? っ????? ? っ? ? ??? ? っ ? ???? ? ?
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?? ???? ? ?? ?? ? ??? ?
?
??????????





?っ ? ? ? っ?
ー
????????????????????????? ?? ??? ????????????????
?? ? ????????? ? ? ? ??? っ ? ? ?? 『 ? ??? ?????????????? ?????????????????????????????????????
???????? ? ?? っ?? ? ? ?
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?????????????????????????????っ??????????????????っ???? っ ? ? ? っ? ? ???
? ?
?????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??? ?? ? ?
??????? ??? ???????????????????????? ? ? ? ??? ?? ? っ? ????????????????













?? ? ?? ?




っ?? ?????????????????????????????????????? ????????????? ???? ?????? ??? ???っ???? ? ?????? ?? ?? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? っ ??? ?? ? っ っ?? ? っ?? ? っ?? ?? っ ??? ???? ?? ?? っ?? ??? ? ??? ? ??? ??? ???? ?? ???????????????????????????????? ?????????? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? っ?????? ????? ? ? ? ?? ? ?? ????????? ? ?????? ? ? っ っ?? ? 『 』?? ??
???????『 ???????????????????????????????????????
???????? ? ? ??? ? ???? ?? ? ? ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
????
?????? ? ? ? ? ????? ?????? ???? ??????
??
??
????????? ??? ? ?
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??????????? ??????』??? ??????????????????????????っ????? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ??』??? ? ? ? ? ? ??? ? ?
?????????????????????????????????????っ?????????????





??????????????????????????????????????????????????? っ っ??????? ????????????????? ?

















?????????????????????????????????っ????????????????っ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ?? ?っ?? っ ??? っ ?? ??????? ? っ?? ??
?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
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別 別 局 別
本ヽ河 本ヽ河 州衣河 本陽明
内 内 内 家
本 本 本 本
が が の の
ぼ 通 自 自
共 す 異 異
153526441591 異文例
12.041.6 39.546.6 本文系疏別異冒分翠
???????????????????????? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?
???????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ?? ? ?
????? ?? ? ?????????








??????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?????
?
??????????????????????????????????
?? ?? ? ? ????????????? ? ?
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????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????? ????? ? ???? ????????? ???? ? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????? ? ? ?




???? ??? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? っ ? ? ??? ?
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-8 7 7●5 5A節頓72.7 87.5 77.8-50.~5 ･7I.4B
72.78.960.28.6 66.7 B
1 3 1 23-2 A節校…2 7.3 12.5 2. .2l 3 m 0 28.6 B
:o0.`oー2&6 0■
:27.3 12.522.250.028.6 Bt
源 源= 源 源
' 惟 六 歌
伊 光: 侯 に
予 L の. 邸 興
介 報二 を _ 杏
わ 告. 訪 お
訪 で; れ ■ は
れ 閑 夕 .. え
に 心. 顔 返
J よ を の . 敬
り 強 家 を




6 5 15 9 8 7~ 8 5 7 I 9
3 3~ -.3 . 6 6 5 5 6 14 5 4
30.0 60.0 20.0 31.6 40.0 23.8 29.4 50.0 73.7.71.4 100
5 2 10 ll 9 15 9 5 5 10
38.4 28.6 58.8 5'札050.5 6年.2 45.0 45.5 41.7 7.7 0
50.5 40.0 66.7 57.9 56.3 71.4 52.9 41.7 26.3 14.3 ･0
2.0 2 2 1 1 3 10 1 0
15.4. 0 ll.8 9.1 5.6 4.4 15.0 9.0 0 7.7 0
20.0 0 13.3 10.5 6.3 4.8 17.7 83 0. 14.3 0-
53.8 28.6 70.6 59.1 55.6 69.6 60.0 54.5 41.7 15.4 0_
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知 .の 条 .
れ 家 の
ぬ を 御 -
夕 偵 方 1









･㊧ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊥ ~㊨ ㊨
7 7 6 7 lL 8 10 10 6 5 7
46.7 53.9 37.5 43.8 614:6 4i4 66.7 62.5 85.7 62.5 46.7 王
5 .10 3 3 7 7 7 ､7 2 6 ･4
8 2 6 '5 3 8 4 4 1 3 6
53.3 15.4 37.5 31.2 17.7 44.4 26.6 25.0 14.3 37.5 40.0 ~
61.5 12.5 46.2 41.7 23.0 47.0 33.3 30.8 33.3 33.3 50.0 :
0 ■4 4 4 3 2 1 2 00 2
030.7 25.0 25.0 17.7 ト1.2 6.7 12.5 0~o13.3
025.0 30.7 Spa.3 23.0 ll.8 8.3 15.4pO=0■ 16.7;.-














.㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
二11 10 5 3. 5 8 10 5 9 9 9
二7&6 66.7 71.4 37.5 45.5 57.1 55.6 33.3 47.4 52.9 75.0
6 8 5 8 3 5 .8 7 7 8 5
66.7 61.5 71.4 61.5 33.3 45.5 50.0 41.2 41.2 50.0 62.5
2 3 ,2 3 6 5 4 9 9 6 2
14.3 20.0 28.6 37.5 54.5 35.7 22.2 60.0 47.4 35.3 16.7
1 2 0 2 0 ･1 4 1 l 2 1
7.1 13.3 025.0 0 :7.2 22.2 6.7 5.2 ll.8 8.3
ll.1 15.4 015.4 0 9.0 25.0 5.9 5.9 12.5 12.5














5 6 7 8 8 9 .9 10 8 ll -3
ll ･4 8 13 5 14 6 8 12 ･7 3
4.0.8 40.0 42.1 65.0 41.7 77.8 60.0 57.1 60.0 43.8 30.0
12 5 8 5 5 3 3 4 7 7 6
.57.1 41.7 44.4 33.3 33.3 23.1 23.1 25.0 43.8 35.0 60.0
44.4 50.0 4乙1 25.0 41.7 16.7 30.0 28.6 35.0 43.8 60.0
4 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1
･14.8 10.0 1.5.8 .10.0 16.6 ･5.6 10.0 14.3 5.0 12.5 10.0
:76.2 50.0 61.1 46.7 46.7 30.8 30.8 37.5 50.0 45.0 70.0
















㊨ ㊨ p@ . ･.㊨ ㊨) @ 1 -㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
57.2 30.0 18.8 25.0 2&6 76.5 40.0 50.0 72.2 46.2 41.7
8 2■ 1 0 5 7 6 10 6 10 6
7 12 10 10 9 3 9 4 3 5 4
41.2 75.0 71.4 66.7 60.0 27.3 6Lo.o 21.1 -27.3 29.4 30.8
2 2 3 ,5 =1 1 0 5 2 ･2 3
ll.7 12.~5 ･21.5 33.3 6.7 .~9.1 026.3 -18.2 ll.8 ･2r3:0

















㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ . ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
3 3 4 2 4. ll 5 6 5 7 7
lq8 30.0 23.5 ll.8 26.7 57.9- 41.7 35.3 23.8 41.2 .36.8
0 2 4 3 2 4 4 2 2 2 6
8 7 ll 10 7 4 7 9 ll 9. ll
50.0 70.0 64.7 58.8 .46.6 2I.1 58.3 92.9 52.4 _52.9 57.9
6I.5 77.8 64.7 55.6 53.8 .33.3 63.6 69.2 61.1 75.0 61.1
5 0 2 5 4 4 0 2 5 1 _1
31.2 0ll.8 29.4 26.7 21.1 0ll.8 23.8 5.9 5.3
38.5･0ll.8 37.7 30.8 3?.3 0 15.4 27.8 8.3 5.6
81.2 70.0 76.5 .88.2 73.3 43.2 58.3 64.7 76.2 58.8 63.2
















･6 ll 6 5 10 4 3 ■8 3 8 5
35.3 73.3 40.0 612.5 ･71.4 26.7 ･25.0 53.3 23_1 38.1 38.5
1 3 -2 4 342.9 215.4 5 2 : 1 5 1.&3 4え9. 18.2 57.1 3,7 2_2 ･'9.1 27.8 ll1
64.7 2m.0 46.7 37.5 28.6~ 46.6 41.7 40.0 69.2 ■52.4 53.8
0 1 2 -00 4 4 1 1 2 II.
~6.4.7 26.7 60.0 37.5~ 28.6 173.3 75.0 46.7 76.9 61.9 61.5












㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
0 2 4 7 3 3
0?5.0 40.0 35.0 18.8 37.5
1 1 3 2 2 4
50.0 14.3 33.3 13.3 13.3 44.4
0 4 5 ll 10 4
050.0 50.0 55.0 62.5 50.0
057.1 55.6 73.3 66.7 44.4
1 2 1 2 3 1
50.0 25.0 1m0 10.0 la8 12.5
100 286 ll.1 .13.3 20.0 ll.1
50.0 75.0 6aO 65.0 81.3 62.5
100 ~85.7卜 66.7 86.6 86.7 55.5
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?????????????????????????????????????????????????














??????????????????????????? ??????????????????? ?????????? ? ? ???? ??????????? ?????? ????】 ???
??〜??
??? ?? ?
??? ??????????????????????? ?? ????? ??????? ??????? ? ????? ?????? ? ?? ? ??? ? ??? ??
? ? ? ?? ?
〜
??
【 ? ??? ? ? ? ??? ? ?
??? ??? ?? ? ?? ?
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????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?? ? 〜 ????
????????????? ????? ???????????????????????????? ????
???????? ?? ??? ??? ? ????? ???? ?????? ??? ???? ? ? ?
? ? ???〜 ??? ? ? ?? ?? ? ??????????????????????????????
?????? ??? ?? ? ??? ?? ?
? ? ? ?? ? 〜? ? 】?? ? ?? ? ? ? ???????????????????? ???
???? ?? ????? ? ??? ? ?











?? ? ? ? っ ? っ? ??????? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ??? ? ??? ?? っ ? ? ??? ? ? ? ? ???? ??? ? ? ??
???? ?????? ? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ? ? ??
??????????? ???? ?? ??? ? ? ??
?




?? ? ? ? っ ?
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????? ??? ? ??
?





























?? ??? ? ? ???? ? ???????????????? ???
???????????? ?????????????????????????????????????????? っ ? っ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ???? ????? ??????? ? ????? ? ? ? ?
??????? ???? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??っ????????????????っ?????????????????????????????? ? ????????? ????? ?? ? ????????? ? ??
? ? ? ?????? 『 ? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ?
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?? ?? ?????????????????????? ?? ? ?? ? っ ???????? ? ? ? っ??
??????????????????????っ???????????????????????????? ?? っ ? ? っ ??? ? ? ? ? ????? ? ??? ?????????? ??? ????っ??? ?? ? っ?? ? ?
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?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?????? ???? ? ? ? ???? ?
四# Ll;-# 一頭 柄
&5I:26.3 39.0__.65.p2
14.9 46.1
39 144 268 493 帝■木 一巻6.0 22.3 59.4 71.7
&7 31.9
19 141 41 75 空蝉巻_al 60.0 20.4 31.9
????????????????????????????????????????? ?? ????? ??? ??? ? ?? ?????? ?? ? ??????
? ? ?? ? ? ????????????????????????????????????????????? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ???? ?????? ??? ? ????
?
????????????




????????????????? ????? ? ? ? ? ?
?
???????????????????????????????????
?? っ ?????? ? ? ? ? ???????? ???










????? っ ?っ ?











?? ? ? ???????? ?? ???? ?
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?
し更 無 更 若 更 桐
衣 心 衣 官 衣 竺E
の の ' 一 に 更
葬 若 帝 歳 皇 衣
送 官 に に 子 に
' 別 な 誕 帝
三 更 れ り .生 の
位 衣 て 袴 ' 御
の の 退 着 方 お
追 呈 出 の 々 ぼ
贈 に ' 儀 の え
' 退 命 を 憎 ま
人 出 果 行 し げ
止 す て な み ゆ,




㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ @ @ @ @ J@ 貢
14 li 9 14 8 9 17 9 9 ll A 第
77.8 76.5 50.0 87.5 66.7 52.9 94.4 75.0 90.0 91.7 ち 塀
5 4 1 5 0 5 3 4 2 1 A 節煩5.6 50.0 10.0 71.4 38.5 75.0 57.1 66.7 50.0 B
3 4 8 2 4 5 1 2 1 1 A 節顔16.7 23.5 44.4 1.5 33.3 29.4 5.6 16.7 10.0 8.3 B
33.3 50.0 80.0 28.6 100 38.5 25.0 28.6 33.3 50.0
1 0 1 00 3 0 1 00A 節四#5.5 5.6 17.7 ･8.3 B
ll.1 010.0 0 0 23.0 0 14.3 00
22.2 23.5 50.0 12.5 33.3 47.1 5.6 25.0 10.0 8.3 由一
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命 p 勅 帝
婦 使 p'
帰 較 涙
参 1. 負 に





の . を し
及 訪■ み
傷 れ の
潔 - 共 秋





@ '. ㊨ ㊨ '㊧ ㊨ ㊨ _ ㊨ ㊨ ㊨ 管 ㊨
7二 8 7 13- ll 10 7 8 13 9 13
58.3 66.7 87.5 72.2 64.7 5&8 63.6 5才.1 92.9 64.2 65.0
2 2 2 4 3 2 0 1 2 2 3
28.6 33.3 66.7 44.4 33.3 22.2 014.3 6_6.7 28.6 30.0
3 3 1 4 5 5 4 5 1 3 6
25.0 25.0 12.5 22.2 29.4 29.4 36.4 35.7 7.1 21.4- 30.0
42.9 5m0 33.3 44.4 55.6 55.6 100 71.4 33.3 42.3 60.0
2 ,1 0 1 1 2 010 2 1
16.7 8.3 0 5.6 5.9 ll.8 0 7.~1 0 14.3 5.0
28.6 16.7 0ll.1 ll.1 22.2 014.3 028.6 10.0
41.7 33.3 12.5 27.8 35.3~ 41.2 36.4 42.8 7.1 35.7 35.0
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源 先 高 若 君
_氏_ 帝 毘 宵 宮
の 人 の 参
亡 四 の 神 内
i母 の 観 才 .'
に 官 相 と 祖
似 ( ' 実 母 .`
pる 藤 , 若 貌 北 '.I
:藤 蟹 官 ' り
蛋 ) 源 内 方
;の 入 姓 表 の
宮 内 -を を 死
･な さ 賜 圧 去 】
三慕 る わ す
う 二 る る
.㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ @ @ ㊨ 6)
12 15 9 6 9 14 10 20 81 6 7
60.0 57.7 52.9 40.0 56.2 58.3 71.4 95.2 畠7.1 40.0 87.5
7. 5 6 4 4■ 5 5 5 ､2 ■218.2 480.046.7 31.3 42.9 30.8 3&乍 33.3 5.6 83.3 25.0
5_ 7 5 5 6 9 3 1 3 7 1
25.0 26.9 29.4 33.3 37.5 37.5 21.4 4.8 21.4 46,7 12.5
33.3 43.8 35.7 38.4 54.5 60.0 33.3 .1.7 37.5 63.6 20.0
3 4 3 4 1 1 10 .3 2 0
:15.0 15.4 17.6 26.7 6.3 4.2 7.1 .0 21.4 13.3 0
20.0 25.0 21.4 30.守 9.1 6.7 ll.1 0 37.5 18.2 0



















㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
6 ll 8 8 7 ll 12 16
54.5 52.4 47.1 66.7 43.8 73.3 54.5 66.7
2 5 3 4 1 7 9 . 8
28.6 33.3 25.0 50.0 lb.o 63.6 47.4 50.0
~4 8 7 3 7 4 7 4
36.4 3al 41.2 25.0 43.8 26.7 31.8 16.7
57.1 53.3 58.3 37.5 70_0 36.4 36.8 25.0
1 2 2 1 2 0 3 4
9.1 9.5 ll.8 8.3 12.5 013.6 16.7
14_3 13.3 16.7 12.5 20.0 0 15.8 25.0
45.5 47.6 53.0 33.3 56.3 26.7 45.4 33.4

















㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ･@ @ ⑦
4 4 5 7 6 2 4 .9 . 3 8 5l
100 100 55.6 87.5 75.0 50.0 80.0 90.0 100 8&9 83.3
4 8 2 5 ll 4 3 6 2 6 3.
100 100 33.3 83.3 84.6 66.7 75.0 85.7 loo 85.7 75.0
0 0 3 0 2 1 1 00 1 l
00 33.3 025.0 25.0 15.0 0 0 ll.1 16.7
00 50.0 0 15.4 16.7 25.0 0 0 14.3 25.Q
0 0 1 1 0 1 0 1 000.
00 ll.1 12.5 025.0 0 10.0 0 -0 0
00 16.7 16.7 016.7 014.3 0.00
00 44.4 12.5 25.0 50.0 15.0 10.0 0 ll.1 16.7

















㊨ 申_ ㊨ 甲 ㊨ . ㊨ ㊨ ㊨ @ ⑯ ⑯
7 5 4 2 9 4 ･5, 4 4 1 .4
70.0 50.0 66.7 100 81.8 80.0 83.3 80.0 57.1 50.0 80.0
■3 1 3 2 7 6 8 0 5 2 4
50.0 16.7 60.0 100 77.8 85.7 88.9 0. 6?5 66.7 80.0
2 4 1 0 2 1 1 0 1 0 1
20.0 40.0 16.7 018.2 20.0 16.7 014.3 02Q.0
-33.3 66.7 20.7 022.2 14.3 ll.1 012.5 020.0
1 1 1 0 000 1 2 I 0
10.0 10.0 16.7 000020.0 28.6 50.0 0
16.7 16.712.0.0 0=0.00100 25.0 33.3 0













8 6. 8 7 ~5 4 6~ 3 ll 7 5ニ
80.0 54.5 ■66.7 77.8 45.5 8~0.0 100 75.0 91.7 87.5 -50.9
4_ 4 3 4 7 2 2 3. ～3 3 '7
2 3 4 1 6 100 1 1 3
20.0 27.3 p33.3 ll.1 54.5 20.0 0 ◆o &3 12.5 30.0
33.3 3a3 57.1 16.7 146.2 33.3 00･25.0 25.0 25.0
0_2 0 1 0001■00 2
018.2 0ll.1 0■00 25.0 pO 0 20.0






㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
･6 9 7 8 5 2 5 4 5 2 7
54.5 81.8 58.3 88.9 71｣4 100 83.3 100 55.6 loop87.5
6 1 3 3 3 1 4 5 2 3 2
54.5 33.3 37.5 75.0 60.0 100 80.0 100 33.3 100 66.7
5 I 4 1 1 0 1 0 4 0_1
45.5 ■9.1 33.3 ll.1 14.3 0 16.7 044.4 0la5
45.5 33.3 50.0 25.0 20.0 0 20.0 0 61.7 033.3
0 1 1 0 I000000
0 9.1 8.3 014.3 0000_0.0
033ー3 12.5 020.0 0 0 0000
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6 7 6 4 4 5 7 5 5 6 7
.66.7 63.6 85.7 40.0 57.1 8a3 100 45.5 55.6 75.0 87.5
3 3 3 1 5 3 3 2 1 2 3
t50.0 42.9 75.0 14.3 62.5 '75.0 100 25.0 20.0 50.0 75.0
2 4 1 6 2 1 0 4 4 1 1
L22._2 36.4 14.3 6.0.0 28.6 16.7 0 36.4 44.4 12.5 12.5
33.3 57.1 25.0 85.7 25.0 25.0 0 90.0 80.0 25-.LO 25.0
ll.1 000 14.3 00 18.1 012.5 0
16.7 000 12.5 00 25.0 0 25.0 .0















･㊥ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ~㊥ 1 ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
3. p6 ll 7. 8 7 4 7 12 8 7
50.0 100 73.3 70.0 88.9 77.8 66.7 70.0 85.7 88.9 63.6
.3 0 4' 2 0 7 .2 3 4 1 2
50.0 0 50.0■ 40.0. 0 77.8 50.0 50.0 66.7 50.0 33.3
2 0 3 3 10 2 3 2 1 4
33.3 020.0 30.0 ll.1 033.3 30.0 14.3 ll.i 36.4
二33.3 0- 37.5 60.0 lわo 0 50.0.50.0 33.3 50.0. 66.7
I.I 0 1 00 2 00000-
16.7 0 6.7 00° 22.2 00000
･16.7 012.5 0.022.2 000･00















㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ,@ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨
7 6 5 4_ l J5. 6- 8.- 4 2 8
70.0 75.0 62.5 50.0 25.0 83.8 75.0 66.7_ 44.4 2&6 lop
3 2 3 6 4 1 5 3 2. 1 2=
･50.0 50.0.-50.0 60.0 57.1 ･50.0 71.4 42.9 _28.6 16.7 100
2 2 2 3 :2 1 2 3 5 4 0
.20.0 25.0 25.0 37.5 50.0 二16.7 25.0 25.0. 55.6 57.I 0.
.33.3 50.0. 33.3 30.0 2`8.6 50.0 28.6_ 42.9 71.4 66.7 0
1 0 1 1 1 00 10.10
10.0 0 _ 125 12.5 25.0 0 0 -8._3 014.3 0
16.7 016.7 16.0 14.3 0014.3 016.7 0.


















㊨ ㊨ ㊨ . ㊨ ㊨
1 5 4 5 5 A *
1ー_0.0 27.8 22.2 33.3 45.5 B 柄
1 1 1 4 2 A 節顔10.0 7.1 6.7 2年6 25.0 B.
∴9 ll 12 8 4 A 節美行90.0 61.1 66.7 53.3 36.4 B
:90.0 78.6 80.0 57.1 50.0
_0 2 2 2 2 A 節四J畑
0.ll.1 ll.1 13.3 18.2 B014.3 13.3 14.3 25.0



















㊨ ㊨ ㊨ ⑲ ` @l ㊨ @ ･㊨ ㊨ .′㊥ ㊨
3 3 3 5 4 9 1 5. 2 ■2 . 4
p50.0.37.5 18.8 41.7 28.6 60.6 9.I 27.8 25.0 15.4 26.7
21-.- 7 3 6 1 1 10 2 0 2
40.0. 583 18.8 46.2 9._lr 14.3 9.1 0 25.0 01 15.4
.1 3 12 7 10 6 10 lO 6 lO ll
16.7 37.5 75.0 58.3 71.4 40.0 90.9 55.6 75.0 76.9 73.3
2叩 25.0 75.0 53.8 90.9 85.7 90.9 76.9 75,0 90.9 84.6
2 2 100.00 3_ 0l0
33.3 25.0 6.3 00.:0016.7 0 7.7 0
40.0 13.3 6.3 000pO~_ 2台.1~0 9.1 0
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河内本 陽明文庫本 クbエ蝉巻 河内本 陽明文庫本 育木巻 ~ 河内本 陽明文庫本 壁普
1 1 13 13 1 4 以9T%
6 19 4 107
1 14 14 3 6 20%371 9 13 4 8
1 2 6 9 3 13 40%
1 3 18 10 9 3 50%
2 2 8 3 8 2 607
3 6p 3 2 6 70
3 3 4 2 8057
5 2. 2 907
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